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Alkusanat
Julkaisu sisältää Koulutusluokitus-käsikir- 
jaan tehdyt muutokset vuodelta 1994. Jul­
kaisussa ovat koulutusluokitukseen lisätyt 
uudet koodit, nimikkeiden muutokset 
sekä lakkautetut ja korvaavat koodit.
Julkaisussa ovat myös Koulutusluoki- 
tus-käsikirjan liitteeseen 1 ISCED-avai- 
meen tehdyt muutokset, sekä liitteeseen 2 
Opintoala- ja -asteavaimeen tehdyt muu­
tokset. Koulutusluokitus-käsikirja julkais­
taan 31.12.1994 tilanteen mukaisena (Käsi- 
kiijoj a nro 1, Koulutusluokitus 31 .12.1994, 
10. uusittu laitos) vuoden 1995 lopussa. .
Koulutusluokituksen nimikkeistö on 
tarkoitettu koulujärjestelmäkoulutusten ja 
sen aikuissovellusten luokittamiseen.
Koulutusluokituskoodisto pidetään 
ajan tasalla ottamalla siihen uusia koodeja 
ja koulutuksia sekä tarkistamalla nimik­
keistöjä sen jälkeen, kun uusi koulutus on 
alkanut. Nämä tarkistukset tehdään vuo­
sittain. Muutokset valmistelee Tilastokes­
kuksen koulutustilastot.
Koulutusluokitus-käsikirja sisältää sekä 
nykyiset koulutukset että vuosikymmeniä 
sitten olleet koulutukset ja tutkinnot.
Muutamilla koulutusaloilla ovat tulleet 
voimaan uudet tutkintoasetukset alem­
mista korkeakoulututkinnoista ja samalla 
ylemmät korkeakoulututkinnot ovat muut­
tuneet nimikkeiltään maistereiksi. Uudet 
tutkinnot on huomioitu ennen 31.12.1994 
voimaantulleiden asetusten osalta.
Koulutusluokituksessa olevien taiteen 
kandidaatin, valtiotieteen kandidaatin, 
hallintotieteiden kandidaatin, yhteiskun­
tatieteiden kandidaatin ja liikuntatieteiden 
kandidaatin tutkintonimikkeisiin on lisätty 
sana ylempi tarkoittamaan ylempää kor­
keakoulututkintoa. Em. tutkintoa vastaava 
uusi tutkintonimike on maisteri.
Vastaavasti uusien saman nimisten 
alemmalle kandidaattiasteelle sijoitettujen 
tutkintojen nimikkeisiin on lisätty sana 
alempi tarkoittamaan alempaa korkeakou­
lututkintoa.
Filosofian kandidaatin tutkintoa vastaa­
va uusi tutkinto on filosofian maisteri. Hu­
manististen tieteiden kandidaatin ja luon­
nontieteiden kandidaatin tutkinnoista käy­
tetään koulutusluokituksessa olevia 
nimikkeitä.
Muutosten käyttöönotto rekisterityyp- 
pisissä tiedostoissa, mm. henkilötietojär- 
jestelmissä edellyttää koodiluetteloiden, 
täyttö- ja käsittelyohjeiden tarkistamis­
ta. Ylläpito käsittää koodien käyt­
töönoton ja nimikkeiden tarkistuksen. 
Tarkistus on tehtävä vuosittain.
Koodimuutostiedot Tilastokeskus toi­
mittaa eri sopimuksesta tarvitsijoille myös 
konekielisessä muodossa.
Tilaukset: puh. 17 341 /Henkilötilastot, 
Erityisselvitykset
Erikoistutkija Aila Repo on kirjoittanut 
tämän julkaisun tekstin.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, 
kesäkuussa 1995
Aarno Laihonen
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/. Koodimuutokset 31.12.1993 tilanteen mukaiseen 
koulutusluokitukseen koulutusalan ja -asteen mukaan
1.1 Uudet koulutuskoodit vuonna 1994
Koodi Apu-
koodi
Koodin
synty-
vuosi
Koodin nimike
6115-6116 1 1994 Taiteen kand. (alempi korkeakoulututkinto)
61151-7 51 1994 Taiteen kand. (alempi), elokuvataide
61152-5 51 1994 Taiteen kand. (alempi), graafinen suunnittelu
61153-3 51 1994 Taiteen kand. (alempi), lavastustaide
61154-1 51 1994 Taiteen kand. (alempi), valokuvataide
61155-8 51 1994 Taiteen kand. (alempi), keramiikka- ja lasitaide
61156-6 51 1994 Taiteen kand. (alempi), sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu
61157-4 51 1994 Taiteen kand. (alempi), tekstiilitaide
61158-2 51 1994 Taiteen kand. (alempi), teollinen muotoilu
61159-0 51 1994 Taiteen kand. (alempi), vaatetussuunnittelu ja pukutaide
61168-1 51 1994 Taiteen kand. (alempi), muu koulutusohjelma
61169-9 51 1994 Taiteen kand. (alempi), koulutusohjelma tuntematon
6174 6 1994 Hum. kand., kielenkääntäjä
61741-5 46 1994 Hum. kand., kielenkääntäjä, englanti
61742-3 46 1994 Hum. kand., kielenkääntäjä, saksa
61743-1 46 1994 Hum. kand., kielenkääntäjä, venäjä
61744-9 46 1994 Hum. kand., kielenkääntäjä, ruotsi
61745-6 46 1994 Hum. kand., kielenkääntäjä, ranska
61746-4 46 1994 Hum. kand., kielenkääntäjä, suomi
61748-0 46 1994 Hum. kand., kielenkääntäjä, muu pääkieli
61749-8 46 1994 Hum. kand., kielenkääntäjä, pääkieli tuntematon
71166-3 51 1994 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi). Pallas kuvataiteet
81385-7 63 1994 Fil. lis., unkarin kieli ja kulttuuri
8144 3 1994 Fil. lis., kääntäminen ja tulkkaus
81441-8 43 1994 Fil. lis., englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus
81442-6 43 1994 Fil. lis., saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus
81443-4 43 1994 Fil. lis., venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus
81448-3 43 1994 Fil. lis., kääntäminen ja tulkkaus, muu pääkieli
81449-1 43 1994 Fil. lis., kääntäminen ja tulkkaus, pääkieli tuntematon
81582-9 65 1994 Fil. tri, viestintätieteet, journalistiikka
81635-5 35 1994 Fil. tri, kulttuurien tutkimus
8164 5 1994 Fil. tri, kääntäminen ja tulkkaus
81641-3 45 1994 Fil. tri, englannin kielen kääntäminen ja tulkkaus
81642-1 45 1994 Fil. tri, saksan kielen kääntäminen ja tulkkaus
81643-9 45 1994 Fil. tri, venäjän kielen kääntäminen ja tulkkaus
81648-8 45 1994 Fil. tri, kääntäminen ja tulkkaus, muu pääkieli
81649-6 45 1994 Fil. tri, kääntäminen ja tulkkaus, pääkieli tuntematon
81722-1 17 1994 Taiteen lis., mediatiede
*6351-6353 5 1994 Hum. kand. tutkinto, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala
*  = Koodi tarkistettu, ks. lakkautetut ja korvaavat koodit (JATKUU)
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/ .  7. Uudet koulutuskoodit vuonna 1994 (jatkuu)
Koodi Apu- Koodin Koodin nimike
koodi synty-
vuosi
*63538-3 15 1994 Hum. kand., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala, muu pääaine
*63539-1 15 1994 Hum. kand., yhteiskunta-ja käyttäytymistieteiden ala, pääaine tuntematon
6354-6355 5 1994 Valtiotiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto)
63541-7 45 1994 Valtiotiet. kand. (alempi), kansantaloustiede
63542-5 45 1994 Valtiotiet. kand. (alempi), sosiologia
63543-3 45 1994 Valtiotiet. kand. (alempi), valtio-oppi
63544-1 45 1994 Valtiotiet. kand. (alempi), sosiaalipolitiikka
63545-8 45 1994 Valtiotiet. kand. (alempi), viestintä
63546-6 45 1994 Valtiotiet. kand. (alempi), tilastotiede
63556-5 45 1994 Valtiotiet. kand. (alempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
63557-3 45 1994 Valtiotiet. kand. (alempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
6356-6357 5 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto)
63561-5 65 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), vakuutus
63562-3 65 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), nuorisotyö
63563-1 65 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), toimittaja
63564-9 65 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), sosiologia
63565-6 65 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), sosiaalipolitiikka
63566-4 65 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), sosiaalityö
63567-2 65 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), kansainvälinen politiikka
63568-0 65 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), valtio-oppi
63569-8 65 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), kansantaloustiede
63571-4 65 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), informaatiotutkimus
63578-9 65 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
63579-7 65 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
6358 5 1994 Hallintotiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto)
63581-3 85 1994 Hallintotiet, kand. (alempi), hallintotiede
63582-1 85 1994 Hallintotiet, kand. (alempi), yrityksen taloustiede
63583-9 85 1994 Hallintotiet, kand. (alempi), kunnallisala, kunnallispolitiikka
63584-7 85 1994 Hallintotiet, kand. (alempi), julkisoikeus
63585-4 85 1994 Hallintotiet, kand. (alempi), aluetiede
63586-2 85 1994 Hallintotiet, kand. (alempi), finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi
63588-8 85 1994 Hallintotiet, kand. (alempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
63589-6 85 1994 Hallintotiet, kand. (alempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
6363 6 1994 Liikuntatiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto)
63638-1 36 1994 Liikuntatiet. kand. (alempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
63639-9 36 1994 Liikuntatiet. kand. (alempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
73339-4 13 1994 Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kehityspsykologia
83432-5 14 1994 Kauppatiet, tri, rahoitus ja investointi
83433-3 14 1994 Kauppatiet, tri, yritysten johtaminen, pienten ja keskisuurten yritysten johtaminen
83573-6 55 1994 Yhteiskuntatiet. lis., sosiaalityö
83597-5 95 1994 Hallintotiet, lis., finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi
83673-4 56 1994 Yhteiskuntatiet. tri, sosiaalityö
*  = Koodi tarkistettu, ks. lakkautetut ja korvaavat koodit (JATKUU)
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7. 1. Uudet koulutuskoodit vuonna 1994 (jatkuu)
Koodi Apu- Koodin Koodin nimike
koodi synty-
vuosi
83696-5 96 1994 Hallintotiet, tri, finanssihallinto ja julkisyhteisöjen laskentatoimi
861-862 1994 Erikoislääkärien koulutus
8621 1 1994 Erikoislääkäri (8-vuotinen koulutus)
86211-0 11 1994 Erikoislääkäri (8-v.)
86392-8 13 1994 Lääketiet, tri, allergologia
86675-6 76 1994 Erikoiseläinlääkäri, tuotantoeläinten terveyden- ja sairaanhoito
87417-2 14 1994 Elintarviketiet. tri, lihateknologia
*  = Koodi tarkistettu, ks. lakkautetut ja korvaavat koodit
1.2. Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1994
Koodi Koodin nimike
61722-5
71151-5
52522-0
73379-0
73397-2
83853-2
74621-4
36974-4
38151-7
Hum. kand., musiikkitiede, musiikkikasvatus 
Ent.: Hum. kand., musiikkitiede
Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), mediakulttuuri, kuvallinen viestintä 
Ent.: Taiteen kand., kuvallinen viestintä
Nuoriso- ja vapaa-aikatoiminnan ohjaaja 
Ent.: Nuorisotoiminnan ohjaaja (1990-)
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), maantiede, suunnittelumaantiede 
Ent.: Yhteiskuntatiet. kand., alueellinen yhteiskuntasuunnittelu
Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), talous ja hallinto, finanssihallinto 
Ent.: Hallintotiet, kand., talous ja  hallinto
Liikuntatiet. tri, liikuntafysiologia, biomekaniikka 
Ent.: Liikuntatiet. tri, liikuntafysiologia
Fil. maist., fil. kand., ympäristötiede, ympäristöbiologia 
Ent.: Fil. kand., ympäristöhygienia
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 
Ent.: Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
Rajavartija 
Ent.: Rajajääkäri
(JATKUU)
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1.2. Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1994 (jatkuu)
Koulutusluokituksessa oleviin taiteen kan­
didaatin, filosofian kandidaatin, valtiotie­
teen kandidaatin, hallintotieteiden kandi­
daatin ja liikuntatieteiden kandidaatin tut­
kintonimikkeisiin on lisätty vastaavat
maisterin tutkinnot. Muihin paitsi filosofi­
an kandidaatin tutkinnon nimikkeeseen on 
lisätty sana ylempi tarkoittamaan ylempää 
korkeakoulututkintoa.
Koodi Koodin nimike
7115-7116 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
71152- 3 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), tuote- ja ympäristönsuunnittelu
71153- 1 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), elokuvataide
71154- 9 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), graafinen suunnittelu
71155- 6 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), lavastustaide
71156- 4 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), valokuvataide
71157- 2 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), keramiikka-ja lasitaide
71158- 0 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), sisustusarkkitehtuuri ja huonekalusuunnittelu
71161- 4 Taiteen maist., talteen kand. (ylempi), tekstiilitaide
71162- 2 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), teollinen muotoilu
71163- 0 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), vaatetussuunnittelu ja pukutaide
71164- 8 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), käsi- ja taideteollisuus
71165- 5 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), muotoilujohtaminen (design leadership)
71168- 9 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), muu koulutusohjelma
71169- 7 Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), koulutusohjelma tuntematon
716-717 Fil. maist., fil. kand. tutkinto, humanistinen ala
7161-7163 Fil. maist., fil. kand., historia, arkeologia
71611- 8 Fil. maist., fil. kand., Suomen historia
71612- 6 Fil. maist., fil. kand., Suomen ja Skandinavian historia
71613- 4 Fil. maist., fil. kand., yleinen historia, historia
71614- 2 Fil. maist., fil. kand., arkeologia
71618-3 Fil. maist., fil. kand., pohjoismainen kulttuurihistoria
71621- 7 Fil. maist., fil. kand., aate- ja oppihistoria
71622- 5 Fil. maist., fil. kand., kulttuurihistoria
71638- 1 Fil. maist., fil. kand., historian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
71639- 9 Fil. maist., fil. kand., historian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7164-7165 Fil. maist., fil. kand., kirjallisuuden tutkimus
71641- 5 Fil. maist., fil. kand., kotimainen kirjallisuus
71642- 3 Fil. maist., fil. kand., svensk litteratur
71643- 1 Fil. maist., fil. kand., yleinen kirjallisuustiede ja estetiikka, kirjallisuus
71658- 9 Fil. maist., fil. kand., kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
71659- 7 Fil. maist., fil. kand., kirjallisuuden tutkimuksen alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7166-7169 Fil. maist., fil. kand., kielitiede ja kielentutkimus
71661- 3 Fil. maist., fil. kand.. suomen kieli
71662- 1 Fil. maist., fil. kand., suomen kieli ja sen sukukielet
71663- 9 Fil. maist., fil. kand., pohjoismainen filologia, ruotsin kieli
(JATKUU)
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1.2. Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1994 (jatkuu)
Koodi Koodin nimike
71664- 7 Fil. maist., fil. kand., germaaninen filologia
71665- 4 Fil. maist., fil. kand., romaaninen filologia
71666- 2 Fil. maist., fil. kand., englantilainen filologia
71667- 0 Fil. maist., fil. kand., itämerensuomalaiset kielet
71668- 8 Fil. maist., fil. kand., Kreikan kirjallisuus
71669- 6 Fil. maist., fil. kand., Rooman kirjallisuus, latina
71671- 2 Fil. maist., fil. kand., itämaiden kirjallisuus
71672- 0 Fil. maist., fil. kand., sanskrit ja vertaileva indoeurooppalainen kielitiede
71673- 8 Fil. maist., fil. kand., slaavilainen filologia
71674- 6 Fil. maist., fil. kand., yleinen kielitiede
71675- 3 Fil. maist., fil. kand., venäjän kieli ja kirjallisuus
71676- 1 Fil. maist., fil. kand., altailainen kielentutkimus
71677- 9 Fil. maist., fil. kand., assyriologia
71678- 7 Fil. maist., fil. kand., suomalais-ugrilainen kielentutkimus
71679- 5 . Fil. maist., fil. kand., logopedia, fonetiikka
71681- 1 Fil. maist., fil. kand., klassilliset kielet
71682- 9 Fil. maist., fil. kand., vieraat kielet
71683- 7 Fil. maist., fil. kand., kaupalliskielitieteellinen koulutus
71684- 5 Fil. maist., fil. kand., soveltava kielitiede ja puheentutkimus
71685- 2 Fil. maist., fil. kand., espanjalainen filologia
71686- 0 Fil. maist., fil. kand., italialainen filologia
71687- 8 Fil. maist., fil. kand., saamen kieli ja kulttuuri
71688- 6 Fil. maist., fil. kand., viestintätieteet, journalistiikka
71698- 5 Fil. maist., fil. kand., kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
71699- 3 Fil. maist., fil. kand., kielitieteen ja kielentutkimuksen alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7171 Fil. maist., fil. kand., filosofia
71711- 6 Fil. maist., fil. kand., filosofia (humanistiset tieteet)
71712- 4 Fil. maist., fil. kand., teoreettinen filosofia
71718- 1 Fil: maist., fil. kand., filosofian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
71719- 9 Fil. maist., fil. kand., filosofian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7172 Fil. maist., fil. kand., taiteiden tutkimus
71721- 5 Fil. maist., fil. kand., taidehistoria, taiteentutkimus
71722- 3 Fil. maist., fil. kand., musiikkitiede, musiikkikasvatus
71723- 1 Fil. maist., fil. kand., taidekasvatus
71724- 9 Fil. maist., fil. kand., elokuva- ja televisiotiede .
71728- 0 Fil. maist., fil. kand., taiteiden tutkimukseen kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
71729- 8 Fil. maist., fil. kand., taiteiden tutkimukseen kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7173 Fil. maist., fil. kand., kulttuurien tutkimus
71731- 4 Fil. maist., fil. kand., kansatiede
71732- 2 Fil. maist., fil. kand., suomalainen ja vertaileva kansanrunouden tutkimus (folkloristiikka)
71733- 0 Fil. maist., fil. kand., uskontotiede
71734- 8 Fil. maist., fil. kand., kansanperinne, erityisesti kansanmusiikki
71735- 5 Fil. maist., fil. kand., kulttuurien tutkimus
71738-9 Fil. maist., fil. kand., kulttuurien tutkimukseen kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
(JATKUU)
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1.2. Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1994 (jatkuu)
Koodi Koodin nimike
71739-7
7174
71741- 3
71742- 1
71743- 9
71744- 7
71745- 4
71746- 2
71748- 8
71749- 6 
7179
71798- 3
71799- 1 
722
7221-7225
72211- 6
72212- 4
72213- 2
72214- 0
72215- 7
72216- 5
72217- 3
72258- 7
72259- 5 
7226-7228
72261- 1
72262- 9
72263- 7
72264- 5
72265- 2
72266- 0
72288- 4
72289- 2 
7229
72298- 3
72299- 1 
7242 
72421-1 
7247 
72471-6
635
636 
733
7331-7334
Fil. maist., fil. kand., kulttuurien tutkimukseen kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä
Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, englanti
Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, saksa
Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, venäjä
Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, ruotsi
Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, ranska
Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, suomi
Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, muu pääkieli
Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä, pääkieli tuntematon
Fil. maist., fil. kand., humanistinen ala, muu tai tuntematon pääaine tai koulutusohjelma
Fil. maist., fil. kand., humanistinen ala, muu pääaine tai koulutusohjelma
Fil. maist., fil. kand., humanistinen ala, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
Fil. maist., fil. kand., opettajankoulutus
Fil. maist., fil. kand., humanistisen alan opettajankoulutus
Fil. maist., fil. kand., suomen kielen aineenopettaja
Fil. maist., fil. kand., vieraiden kielten aineenopettaja
Fil. maist., fil. kand., ruotsin kielen ja kirjallisuuden aineenopettaja
Fil. maist., fil. kand., klassillisten kielten aineenopettaja
Fil. maist., fil. kand., historian aineenopettaja
Fil. maist., fil. kand., musiikkikasvatuksen ja musiikkiterapian aineenopettaja
Fil. maist., fil. kand., uskonnon aineenopettaja
Fil. maist., fil. kand., humanistisen alan muu opettajankoulutus
Fil. maist., fil. kand., humanistisen alan tuntematon opettajankoulutus
Fil. maist., fil. kand., luonnontieteellisen alan opettajankoulutus
Fil. maist., fil. kand., biologian aineenopettaja
Fil. maist., fil. kand., maantieteen aineenopettaja
Fil. maist., fil. kand., matematiikan aineenopettaja
Fil. maist., fil. kand., fysiikan, fysikaalisten tieteiden aineenopettaja
Fil. maist., fil. kand., kemian aineenopettaja
Fil. maist., fil. kand., tietotekniikan aineenopettaja
Fil. maist., fil. kand., luonnontieteellisen alan muu opettajankoulutus
Fil. maist., fil. kand., luonnontieteellisen alan tuntematon opettajankoulutus
Fil. maist., fil. kand., muu tai tuntematon opettajankoulutus
Fil. maist., fil. kand., muu opettajankoulutus
Fil. maist., fil. kand., opettajankoulutus, erityisala tuntematon
Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus; kuvaamataidonopettaja 
Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi), kuvaamataidonopettaja 
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus 
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), opettajankoulutus
Hum. kand. tutkinto, yhteiskunta- ja käyttäytymist. ala, valtiotiet., yhteiskuntatiet. ja hallintotiet, kand. 
(alempi korkeakoulututkinto) tutkinnot
Liikuntakasv. kand. ja liikuntatiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto) tutkinnot
Valtiotiet., yhteiskuntatiet. ja hallintotiet, maist. ja kand. (ylempi korkeakoulututkinto) tutkinnot
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
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7.2 Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1994 (jatkuu)
Koodi
73311- 3
73312- 1
73313- 9
73314- 7
73315- 4
73316- 2
73317- 0
73318- 8
73319- 6
73321- 2
73322- 0
73324- 6
73325- 3
73326- 1
73327- 9
73328- 7
73329- 5
73331- 1
73332- 9
73333- 7
73334- 5
73335- 2
73336- 0
73337- 8
73338- 6
73348- 5
73349- 3 
7335-7338
73351- 9
73352- 7
73353- 5
73354- 3
73355- 0
73356- 8
73358- 4
73359- 2
73361- 8
73362- 6
73363- 4
73364- 2
73365- 9
73366- 7
73368- 3
73369- 1
Koodin nimike
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kansainvälinen oikeus
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), filosofia
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), poliittinen historia
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kansantaloustiede
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), sosiaalipolitiikka
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), sosiaalipsykologia
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), sosiologia
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), talous- ja sosiaalihistoria
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), tilastotiede
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), valtio-oppi
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kasvatustiede
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), psykologia
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), yksityisoikeus
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), julkishallinto, hallinto-oikeus
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), liiketaloustiede
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), taloustiede
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kulttuurimaantiede
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), viestintä, tiedotusoppi
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), taloushallinto
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), yhteiskuntasuunnittelu
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), yhteiskuntahistoria
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kansainväliset suhteet
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), kirjastotiede ja informatiikka
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), yhteiskuntatiedotus, aluetalous
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), sosiaalityö
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), aikuiskasvatus 
Yhteiskuntatiet. maist, yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), historia (-1964)
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kirjallisuuden historia (-1964) 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kansainvälinen politiikka 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kansantaloustiede 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kunnallispolitiikka (-1965) 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), psykologia 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), sosiaalipsykologia 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), sosiologia 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), valtio-oppi 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), tiedotusoppi, lehdistö- ja tiedotusoppi 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), sosiaalipolitiikka, yhteiskuntapolitiikka 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), sosiaalityö 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), tilastotiede 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), yrityksen taloustiede 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kirjastotiede ja informatiikka
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1.2. Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1994 (jatkuu)
Koodi
73371- 7
73372- 5
73373- 3 
73375-8 
73377-4
73381- 6
73382- 4
73388- 1
73389- 9 
7339
73391- 5
73392- 3
73393- 1
73394- 9
73395- 6
73396- 4
73398- 0
73399- 8 
734
7344-7346
73441- 8
73442- 6
73443- 4
73444- 2
73445- 9
73446- 7
73448- 3
73449- 1
73451- 7
73452- 5
73453- 3 
73455-8
73468- 1
73469- 9 
7351-7352
73511- 8
73512- 6
73513- 4
73514- 2
73516- 7
73517- 5
73518- 3
73519- 1 
73528-2
Koodin nimike
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), tietojenkäsittelyoppi 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), filosofia 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), kehityspsykologia 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), psykologiset palvelut 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), valtio-, hallintotiede 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), lasten ja nuorten ohjaus 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), sosiaalitiede 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma 
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), julkishallinto 
Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), julkisoikeus 
Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), kunnallisala, kunnallispolitiikka 
Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), sosiologia
Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), aluetiede, alueellinen suunnittelu ja tutkimus
Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), valtio- ja hallintotiede
Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
Kasvatustiet, kand. ja fil. maist., fil. kand. tutkinnot, yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala
Fil. maist., fil. kand., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala
Fil. maist., fil. kand., kansantaloustiede
Fil. maist., fil. kand., taloustiede
Fil. maist., fil. kand., kasvatustiede
Fil. maist., fil. kand., psykologia
Fil. maist., fil. kand., sosiologia
Fil. maist., fil. kand., tilastotiede (yhteiskunta- ja käyttäytymistieteet)
Fil. maist., fil. kand., käytännöllinen filosofia 
Fil. maist., fil. kand., sosiaalipolitiikka 
Fil. maist., fil. kand., valtio-oppi 
Fil. maist., fil. kand., poliittinen historia 
Fil. maist., fil. kand., aikuiskasvatus 
Fil. maist., fil. kand., erityispedagogiikka
Fil. maist., fil. kand., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala, muu pääaine tai koulutusohjelma 
Fil. maist., fil. kand., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), liikuntahygienia ja kansanterveys 
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), liikuntafysiologia 
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), liikuntasosiologia 
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), liikuntapedagogiikka 
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), hallinto 
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), kansanterveystyö 
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), valmennus 
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), fysioterapia 
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), muu pääaine tai koulutusohjelma
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1.2. Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1994 (jatkuu)
Koodi Koodin nimike
73529-0 Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi), pääaine tai koulutusohjelma tuntematon 
745-746 Fil. maist., fil. kand. tutkinnot, matem.-luonnontiet. ala
7451-7452 Fil. maist., fil. kand., matematiikka, tietojenkäsittelyoppi
74511- 7 Fil. maist., fil. kand., matematiikka
74512- 5 Fil. maist., fil. kand., sovellettu matematiikka
74521- 6 Fil. maist., fil. kand., tietojenkäsittelyoppi
74522- 4 Fil. maist., fil. kand., filosofia (matem.-luonnontiet.)
74523- 2 Fil. maist., fil. kand., tilastotiede (matem.-luonnontiet.)
74524- 0 Fil. maist., fil. kand., matematiikka ja tilastotiede
74528- 1 Fil. maist., fil. kand., matematiikan alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
74529- 9 Fil. maist., fil. kand., matematiikan alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7453-7454 Fil. maist., fil. kand., fysiikka, tähtitiede yms.
74531- 5 Fil. maist., fil. kand., fysiikka
74532- 3 Fil. maist., fil. kand., teoreettinen fysiikka
74533- 1 Fil. maist., fil. kand., tähtitiede
74534- 9 Fil. maist., fil. kand., meteorologia
74535- 6 Fil. maist., fil. kand., geofysiikka
74536- 4 Fil. maist., fil. kand., lääketieteellinen fysiikka
74537- 2 Fil. maist., fil. kand., biofysiikka
74538- 0 Fil. maist., fil. kand., fysikaaliset tieteet
74539- 8 Fil. maist., fil. kand., elektroniikka, tietotekniikka
74548- 9 Fil. maist., fil. kand., fysiikan alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
74549- 7 Fil. maist., fil. kand., fysiikan alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7455-7456 Fil. maist., fil. kand., kemia
74551- 3 Fil. maist., fil. kand., kemia
74552- 1 Fil. maist., fil. kand., analyyttinen kemia
74553- 9 Fil. maist., fil. kand., fysikaalinen kemia
74554- 7 Fil. maist., fil. kand., orgaaninen kemia
74555- 4 Fil. maist., fil. kand., epäorgaaninen kemia
74556- 2 Fil. maist., fil. kand., biokemia, bioteknologia
74557- 0 Fil. maist., fil. kand., kemia-biokemia
74568- 7 Fil. maist., fil. kand., kemian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
74569- 5 Fil. maist., fil. kand., kemian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7457-7459 Fil. maist., fil. kand., geologia ja maantiede
74571- 1 Fil. maist., fil. kand., geologia
74572- 9 Fil. maist., fil. kand., geologia ja mineralogia
74573- 7 Fil, maist., fil. kand., geologia ja paleontologia, maaperägeologia
74575-2 Fil. maist., fil. kand., maantiede
74598- 4 Fil. maist., fil. kand., geologian ja maantieteen alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
74599- 2 Fil. maist., fil. kand., geologian ja maantieteen alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7461-7462 Fil. maist., fil. kand., biologia
74611- 5 Fil. maist., fil. kand., eläintiede
74612- 3 Fil. maist., fil. kand., kasvitiede
74613- 1 Fil. maist., fil. kand., perinnöllisyystiede
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1.2. Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1994 (jatkuu)
Koodi Koodin nimike
74614- 9 Fil. maist., fil. kand., biologia
74615- 6 Fil. maist., fil. kand., mikrobiologia
74616- 4 Fil. maist., fil. kand., ekologia ja luonnonhoito
74617- 2 Fil. maist., fil. kand., solubiologia
74618- 0 Fil. maist., fil. kand., hydrobiologia
74628- 9 Fil. maist., fil. kand., biologian alaan kuuluva muu pääaine tai koulutusohjelma
74629- 7 Fil. maist., fil. kand., biologian alaan kuuluva pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
7469 Fil. maist., fil. kand., matem.-luonnont. ala, muu pääaine, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
74698- 2 Fil. maist., fil. kand., matem.-luonnont. ala, muu pääaine tai koulutusohjelma
74699- 0 Fil. maist., fil. kand., matem.-luonnont. ala, pääaine tai koulutusohjelma tuntematon
791 Fil. maist., fil. kand. tutkinto, koulutusala tuntematon
7911 Fil. maist., fil. kand., koulutusala tuntematon
79111-1 Fil. maist., fil. kand., koulutusala tuntematon
Koulutusluokituksessa oleviin erikoislääkärinimikkeisiin on lisätty nimike 
(6-vuotinen koulutus).
8611-8619 Erikoislääkäri (6-vuotinen koulutus)
86111- 2 Erikoislääkäri (6-v.), sisätaudit
86112- 0 Erikoislääkäri (6-v.), reumasairaudet
86113- 8 Erikoislääkäri (6-v.), keuhkosairaudet, keuhkotuberkuloosi
86114- 6 Erikoislääkäri (6-v.), lastentaudit
86115- 3 Erikoislääkäri (6-v.), iho- ja sukupuolitaudit
86131- 0 Erikoislääkäri (6-v.), kirurgiset taudit
86132- 8 Erikoislääkäri (6-v.), leukakirurgia
86133- 6 Erikoislääkäri (6-v.), neurokirurgia
86134- 4 Erikoislääkäri (6-v.), anestesiologia
86151- 8 Erikoislääkäri (6-v.), kliininen farmakologia
86152- 6 Erikoislääkäri (6-v.), kliininen fysiologia
86153- 4 Erikoislääkäri (6-v.), kliininen hematologia
86154- 2 Erikoislääkäri (6-v.), kliininen kemia
86155- 9 Erikoislääkäri (6-v.), kliininen mikrobiologia
86156- 7 Erikoislääkäri (6-v.), kliininen neurofysiologia
86157- 5 Erikoislääkäri (6-v.), patologia
86158- 3 Erikoislääkäri (6-v.), serobakteriologia
86161- 7 Erikoislääkäri (6-v.), silmätaudit
86162- 5 Erikoislääkäri (6-v.), korva-, nenä- ja kurkkutaudit
86163- 3 Erikoislääkäri (6-v.), foniatria
86164- 1 Erikoislääkäri (6-v.), hammastaudit
86165- 8 Erikoislääkäri (6-v.), oikeuslääketiede
86166- 6 Erikoislääkäri' (6-v.), terveydenhuolto
86167- 4 Erikoislääkäri (6-v.), työterveyshuolto
86171-6 Erikoislääkäri (6-v.), naistentaudit ja synnytykset
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1.2. Koulutuskoodien nimikemuutokset vuonna 1994 (jatkuu)
Koodi Koodin nimike
86172- 4 Erikoislääkäri (6-v.), fysiatria
86173- 2 Erikoislääkäri (6-v.), yleislääketiede
86174- 0 Erikoislääkäri (6-v.), perinnöllisyyslääketiede
86175- 7 Erikoislääkäri (6-v.), geriatria
86176- 5 Erikoislääkäri (6-v.), liikuntalääketiede
86181- 5 Erikoislääkäri (6-v.), psykiatria, hermo- ja mielitaudit
86182- 3 Erikoislääkäri (6-v.), lastenpsykiatria
86183- 1 Erikoislääkäri (6-v.), neurologia
86184- 9 Erikoislääkäri (6-v.), lastenneurologia
86191- 4 Erikoislääkäri (6-v.), radiologia
86192- 2 Erikoislääkäri (6-v.), syöpätaudit ja sädehoito
86198- 9 Erikoislääkäri (6-v.), muu erikoisala
86199- 7 Erikoislääkäri (6-v.), erikoisala tuntematon
1.3. Lakkautetut ja korvaavat koulutuskoodit vuonna 1994
Lakkautettu
koodi
Lakkautetun koodin 
nimike
Lakkautus-
vuosi
Korvaava
koodi
Korvaavan koodin nimike
6351-6355 HuK yhteiskuntatieteell.ala 1994 6351-6353 HuK yhteiskuntatieteell.ala
63558-1 HuK muu yht.kuntatiet.pääaine 1994 63538-3 HuK muu yht.kuntatiet.pääaine
63559-9 HuK yht.kuntatiet.tunt.pääaine 1994 63539-1 HuK yht.kuntatiet.tunt.pääaine
861 Erikoislääkärien koulutus 1994 861-862 Erikoislääkärien koulutus
2. Henkilöstön koulutuskoodisovellus
2.1. Uudet koulutusluokituksen 4-numerosovelluskoodit vuonna 1994
Koodi Koodin
synty-
vuosi
Koodin nimike
6115 1994 Taiteen kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6174 1994 Hum. kand., kielenkääntäjä
8144 1994 Fil. lis., kääntäminen ja tulkkaus
8164 1994 Fil. tri, kääntäminen ja tulkkaus
6354 1994 Valtiotiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6356 1994 Yhteiskuntatiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6358 1994 Hallintotiet, kand. (alempi korkeakoulututkinto)
6363 1994 Liikuntatiet. kand. (alempi korkeakoulututkinto)
8621 1994 Erikoislääkäri (8-vuotinen)
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2.2. Koulutusluokituksen 4-numerosovelluksen nimikemuutokset vuonna 1994
Koodi
7115
7161
7164
7166
7171
7172
7173
7174 
7179 
7221 
7226 
7229 
7242 
7247 
7331 
7335 
7339 
7344 
7351 
7451 
7453 
7455 
7457 
7461 
7469 
8611 
7911
Koodin nimike
Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
Fil. maist., fil. kand., historia, arkeologia
Fil. maist., fil. kand., kirjallisuuden tutkimus
Fil. maist., fil. kand., kielitiede, kielentutkimus
Fil. maist., fil. kand., filosofia
Fil. maist., fil. kand., taiteiden tutkimus
Fil. maist., fil. kand., kulttuurien tutkimus
Fil. maist., fil. kand., kielenkääntäjä
Fil. maist., fil. kand., muu tai tuntematon humanistinen pääaine
Fil. maist., fil. kand., humanistisen alan opettajankoulutus
Fil. maist., fil. kand., luonnontieteellisen alan opettajankoulutus
Fil. maist., fil. kand., muu tai tuntematon opettajankoulutus
Taiteen maist., taiteen kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus; kuvaamataidon opettaja 
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto), opettajankoulutus 
Valtiotiet. maist., valtiotiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
Yhteiskuntatiet. maist., yhteiskuntatiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
Hallintotiet, maist., hallintotiet, kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
Fil. maist., fil. kand., yhteiskunta- ja käyttäytymistieteiden ala 
Liikuntatiet. maist., liikuntatiet. kand. (ylempi korkeakoulututkinto)
Fil.maist., fil. kand., matematiikka, tietojenkäsittelyoppi
Fil. maist., fil. kand., fysiikka, tähtitiede
Fil. maist., fil. kand., kemia
Fil. maist., fil. kand., geologia, maantiede
Fil. maist., fil. kand., biologia
Fil.maist., fil. kand., muu tai tuntematon matem.-luonnontiet. pääaine 
Erikoislääkäri (6-vuotinen)
Fil.maist., fil. kand., koulutusala tuntematon
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3. Koodimuutokset 31.12.1993 tilanteen mukaiseen koulutus-
luokituksen ja Unescon kansainvälisen luokituksen väliseen 
koodiavaimeen (ISCED-avaimeenj
3.1. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat ISCED-koodit vuonna 1994
Koutuskoodi ISCED-koodi
6115 Taiteen kand. alempi 618 Third level (university), fine and applied arts programmes
6174 HuK kielenkääntäjä 622 Third level (university), humanities programmes
8144 FL kääntäminen ja tulkk. 722 Third level (postgrad.), humanities programmes
8164 FT kääntäminen ja tulkk. 722 Third level (postgrad.), humanities programmes
6351 HuK yhteiskuntatiet. ala 630 Third level (university), social and behavioural science programmes
6354 Valtiotiet.kand.alempi 630 Third level (university), social and behavioural science programmes
6356 Yhteiskuntat.kand.alempi 630 Third level (university), social and behavioural science programmes
6358 Hallintotietkand.alempi 630 Third level (university), social and behavioural science programmes
6363 Liikuntatietkand.alempi 689 Third level (university), other programmes
8621 Erikoislääkäri 8v 750 Third level (postgrad.), medical science programmes
3.2. Koulutuskoodien ja ISCED-koodien vastaavuuksiin tehdyt korjaukset 
vuonna 1994
Koulutuskoodi Aikaisempi ISCED-koodi Korjattu ISCED-koodi
6661 Farmaseutti 3v 550 Third level (not univers.), 650Third level (university), medical
medical diagnostic and diagnostic and treatment
treatment programmes programmes
4. Koodimuutokset 31.12.1993 tilanteen mukaiseen koulutus- 
luokituksen ja opetushallinnon opintoala- ja -asteluokituksen 
väliseen koodiavaimeen
4.1. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat opintoala- ja -astekoodit vuonna 1994
Koulutuskoodi Opintoalakoodi Opintoastekoodi
61151- 7 TaK(al) elokuvataide
61152- 5 TaK(al) graafinen suunn.
61153- 3 TaK(al) lavastustaide
61154- 1 TaK(al) valokuvataide
77 Taideteollinen koulutus
77 Taideteollinen koulutus
77 Taideteollinen koulutus
77 Taideteollinen koulutus
4 Perustutkintoa alempi
4 Perustutkintoa alempi
4 Perustutkintoa alempi
4 Perustutkintoa alempi
(JATKUU)
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4.1. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat opintoala- ja -astekoodit vuonna 1994
(jatkuu)
Koulutuskoodi Opintoalakoodi Opintoastekoodi
61155-8 TaK(al) keramiikka,lasit. 77 Taideteollinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61156-6 TaK(al) sis.ark.huonek.su 77 Taideteollinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61157-4 TaK(al) tekstiilitaide 77 Taideteollinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61158-2 TaK(al) teoll.muotoilu 77 Taideteollinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61159-0 TaK(al) vaat.suunn,pukut. 77 Taideteollinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61168-1 TaK(al) muu koulutusohj. 77 Taideteollinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61169-9 TaK(al) koulutusohj.tunt. 77 Taideteollinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61741-5 HuK kiel.käänt,englanti 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61742-3 HuK kiel.käänt,saksa 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61743-1 HuK kiel.käänt,venäjä 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61744-9 HuK kiel.käänt,ruotsi 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61745-6 HuK kiel.käänt,ranska 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61746-4 HuK kiel.käänt,suomi 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61748-0 HuK kiel.käänt,muu kieli 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
61749-8 HuK kiel.käänt,kieli tun 76 Humanistinen koulutus 4 Perustutkintoa alempi
71166-3 TaM Pallas kuvataiteet 77 Taideteollinen koulutus 5 Perustutkinto
81385-7 FL unkarin kieli ja kult 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81441-8 FL engl.käänt.tulkk. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81442-6 FL saksan käänttulkk. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81443-4 FL venäjän käänt.tulkk. 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81448-3 FL käänt.tulkk.muu kieli 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81449-1 FL käänt.tulkk.kieli tun 76 Humanistinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
81582-9 FT viestintätietjournal 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81635-5 FT kulttuurien tutkimus 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81641-3 FT engl.käänt.tulkk. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81642-1 F  saksan käänttulkk. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81643-9 F  venäjän käänt.tulkk. 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81648-8 F  käänt,tulkk.muu kieli 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81649-6 F  käänt.tulkk.kieli tun 76 Humanistinen koulutus 7 Tohtorin tutkinto
81722-1 TaL mediatiede 77 Taideteollinen koulutus 6 Lisensiaattitutkinto
63538-3 HuK muu yhteiskuntatiet. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63539-1 HuK yhteiskuntatiet.tunt 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63541-7 VTK(al) kansantaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63542-5 VTK(al) sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63543-3 VTK(al) valtio-oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63544-1 VTK(al) sosiaalipol. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63545-8 VTK(al) viestintä 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63546-6 VTK(al) tilastotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63556-5 VTK(al) muu pääaine,ko 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63557-3 VTK(al) pääaineko tunt. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63561-5 YTK(al) vakuutus- 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63562-3 YTK(al) nuorisotyö 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63563-1 YTK(al) toimittaja 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
(JATKUU)
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4.1. Uudet koulutuskoodit ja vastaavat opintoala- ja -astekoodit vuonna 1994
(jatkuu)
Koulutuskoodi Opintoalakoodi Opintoastekoodi
63564-9 YTK(al) sosiologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63565-6 YTK(al) sosiaalipol. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63566-4 YTK(al) sosiaalityö 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63567-2 YTK(al) kansainväl.polit. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63568-0 YTK(al) valtio-oppi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63569-8 YTK(al) kansantaloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63571-4 YTK(al) informaatiotutk. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63578-9 YTK(al) muu pääaine,ko 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63579-7 YTK(al) pääaine.ko tunt. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63581-3 HTK(al) hallintotiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63582-1 HTK(al) yrit.taloustiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63583-9 HTK(al) kunn.ala.kunn.pol 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63584-7 HTK(al) julkisoikeus 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63585-4 HTK(al) aluetiede 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63586-2 HTK(al) fin.hall.lask.toi 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63588-8 HTK(al) muu pääaine.ko 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63589-6 HTK(al) pääaine.ko tunt. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 4 Perustutkintoa alempi
63638-1 LitK(al) muu pääaine 81 Liikuntatiet. koulutus 4 Perustutkintoa alempi
63639-9 LitK(al) pääaine tunt. 81 Liikuntatiet. koulutus 4 Perustutkintoa alempi
73339-4 VTM kehityspsykologia 82 Yhteiskuntatiet. koul. 5 Perustutkinto
83432-5 KTT rahoitus,investointi 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83433-3 KTT yritysten johtaminen 86 Kauppatiet, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
83573-6 YTL sosiaalityö 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83597-5 HTL fin.hall.lask.toim. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 6 Lisensiaattitutkinto
83673-4 YTT sosiaalityö 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
83696-5 HTT fin.hall.lask.toim. 82 Yhteiskuntatiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
86211-0 Erikoislääkäri 8v 90 Lääketieteen, koulutus 8 Muu opintoaste
86392-8 LT allergologia 90 Lääketieteen, koulutus 7 Tohtorin tutkinto
86675-6 Erik.eläinl.el.terv.hoit 92 Eläinlääketiet. koulutus 8 Muu opintoaste
87417-2 ETT lihateknologia 88 Maatal.-metsätiet. koul. 7 Tohtorin tutkinto
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